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THE USE OF TEACHING MEDIA WITHIN FIKIH SUBJECT OF 
PRAYER MATERIAL AT MIS RAUDHATUL ULUM OF BUKIT RAYA 




The use of media in teaching can optimize the aim of teaching learning 
activity. It is because the media use can improve students’ comperhension about 
the material which taught. MIS Raudhatul Ulum at Bukit Raya village of 
Lamandau regency has some of teaches who are credible academically. But the 
way of their teaching still do not use teaching media as one of important parts of 
teaching learning process. So then this study focuses on the use of teaching media 
within Fikih subject of prayer material at MIS Raudhatul Ulum of Bukit Raya 
village of lamandau regency. 
The problems of the study are: 1). What are the media used in teaching 
Fikih of prayer material at MIS Raudhatul Ulum of Bukit Raya village of 
Lamandau Regency?; 2). How are the use of teaching media of Fikih on prayer 
material at MIS Raudhatul Ulum of Bukit Raya village of Lamandau regency?; 3) 
what are the problems faced by the Fikih teaches on the usage of media in the 
teaching Fikih of prayer material at MIS Raudhatul Ulum of Bukit Raya village of 
Lamandau regency?. While the aims of the study are: 1) to know the media used 
in teaching Fikih of prayer material at MIS Raudhatul Ulum of Bukit Raya village 
of Lamandau regency?; 2) to know the use of teaching media of Fikih on prayer 
material at MIS Raudhatul Ulum of Bukit Raya village of Lamandau regency?; 3) 
to know the problems faced by the Fikih teaches on the usage of Bukt Raya 
village of Lamandau regency. 
This study used qualitative approach, where the type was descriptive 
research which validated by using triangulation. Data analysis techniques used 
Miles adn Huberman version which quoted by Moleong to 4 steps, they were: data 
collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The techniques 
of data colection were observation, interview and documentation. The subjects of 
the study were the homeroom teachers of II and III levels, while as the informants 
of study were 5 students consisted of 2 students of II grade and 3 students of III 
grade at MIS Raudhatul Ulum of Bukit Raya village of Lamandau regency. 
Result of the study showed that 1) the media which used was only picture 
media, it was because of less facility and available media at MIS Raudhatul Ulum 
of Bukit Raya village of Lamandau regency. 2) the use of teaching media whethe 
theoretically and practically could not be handled holistically. 3). The problems 
faced by the Fikih teachers on the usage of media in teaching Fikih of prayer 
material was because of school less facilities, less of available teaching media, 
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Penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran dapat 
mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. Karena dapat meningkatkan 
pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. MIS Raudhatul Ulum desa 
Bukit Raya Kabupaten Lamandau memiliki guru yang memadai secara akademik. 
Namun cara mengajarnya belum menjadikan media pembelajaran sebagai bagian 
penting dari setiap proses pembelajaran. Sehingga penelitian ini memfokuskan 
pada Penggunaan Media Pembelajaran dalam pelajaran Fikih materi salat Di MIS 
Raudhatul Ulum desa Bukit Raya kabupaten Lamandau.  
Rumusan masalah:1) Media apa saja yang digunakan dalam 
pembelajaran Fikih materi salat di MIS Raudhatul Ulum desa Bukit Raya 
kabupaten Lamandau?; 2) Bagaimana penggunaan media pembelajaran fikih 
materi salat di MIS Raudhatul Ulum desa Bukit Raya kabupaten Lamandau?; 3) 
Kendala apa yang dialami guru fikih pada penggunaan media pembelajaran materi 
salat di MIS Raudhatul Ulum desa Bukit Raya kabupaten Lamandau?.  
Sedangkan, Tujuan Penelitian: a) Untuk mengetahui media yang digunakan guru 
dalam pelajaran fikih materi salat di MIS Raudhatul Ulum desa Bukit Raya 
kabupaten Lamandau; b) mengetahui penggunaan media pembelajaran fikih 
materi salat di MIS Raudhatul Ulum desa Bukit Raya kabupaten Lamandau; c) 
mengetahui kendala yang dialami guru fikih pada penggunaan media 
pembelajaran dalam pelajaran fikih materi salat di MIS Raudhatul Ulum desa 
Bukit Raya kabupaten Lamandau. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis 
penelitian deskriptif dan pengabsahan menggunakan triangulsi. Teknik analisis 
data menggunakan versi Milles dan Huberman yang dikutif oleh Moleong dengan 
4 tahapan yakni: data collection, data reduction, data display, conlussion drawing. 
Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek 
penelitian: wali kelas II dan III, sedangkan informan penelitian: 5 orang siswa 
yang terdiri dari 2 orang siswa kelas II, dan3 orang siswa kelas III MIS Raudhatul 
Ulum desa Bukit Raya kabupaten Lamandau. 
Hasil penelitian menunjukkan 1) Media pembelajaran yang digunakan 
wali kelas II yaitu media gambar dan yang digunakan wali kelas III media LKS 
dan siswa (sebagai media pembelajaran) untuk diamati. 2) Penggunaan media 
pembelajaran berupa gambar oleh wali kelas II dengan cara ditempel dipapan tulis 
dan dijelaskan kepada sisw, adapun penggunaan mediapembelajaran oleh wali 
kelas III untuk media LKS dengan cara dibuat permainan sedangkan media 
pembelajaran berupa siswa digunakan dengan cara mengamati gerakan siswa 
tersebut. 3) kendala yang dialami guru fikih pada penggunaan media pembelajaran 
pada pelajaran fikih materi salat yaitu minimnya fasilitas sekolah, minimnya 
media pembelajaran agama yang tersedia, serta kurang aktifnya guru yang lain 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 
22 Januari 1988. 
 
I. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba` B Be 
ت ta` T Te 
ث sa` s| es titik di atas 
ج Jim J Je 
ح ha`  h} ha titik di bawah 
خ kha` Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet titik di atas 
ر ra` R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad s} es titik di bawah 
ض Dad d} de titik di bawah 
ط ta` t} te titik di bawah 
ظ za` z} zet titik di bawah 
ع Ain ‘ koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف fa` F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wawu W We 
ه ha` H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
ي ya` Y Ye 
 
II. Konsonan rangkap karena syaddah  ditulis rangkap 
 
ةد !"# Ditulis muta'addidah 
ة $ Ditulis ‘iddah 
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III. Tā marbūt}ah di akhir kata 
 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
%&'(  Ditulis h}ikmah 
%)*+ Ditulis Jizyah 
 
[ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya]. 
 
b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t 
 
ة,-ز ./01ا  Ditulis zakātul-fit}r 
 
IV. Vokal Pendek 
 
 ◌َ Fathah Ditulis A 
 ◌ِ Kasrah Ditulis I 
 ُ◌ d}amah Ditulis U 
 
V. Vokal Panjang 
 
1. fathah + alif Ditulis ā [garis di atas] 
 %56ھ,+ ā 0101 Jāhiliyyah 
2. fathah + ya` mati Ditulis ā [garis di atas] 
 
9:;<  Tansā 
3. kasrah + ya` mati Ditulis ī [garis di atas] 
 
=).- ī  012B Karīm 
4. dammah + wawu mati Ditulis ū [garis di atas] 
 
ضو.? ū 016B furūd} 
 
VI. Vokal Rangkap 
 
1. fathah + ya` mati Ditulis Ai 
 =';5A   Bainakum 
2. fathah + wawu mati Ditulis Au 
 









VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 
Apostrof 
 
="Dأأ  Ditulis a`antum 
ت $أ  Ditulis u'iddat 
FG1 =<.'H Ditulis la`in syakartum 
 
VIII. Kata sandang alif + lām 
 
a. Bila diikuti qamariyah ditulis al- 
 
نآ.J1ا  Ditulis al-Qur`an 
س,5J1ا Ditulis al-Qiyās 
 
b. Bila diikuti syamsiyyah, ditulis dengan menggandeng huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.  
 
ء,&:1ا  Ditulis as-Samā` 
K&L1ا Ditulis asy-Syams 
 
IX. Huruf Besar 
 
Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang 
diperbaharui (EYD). 
 
X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 
Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dan penulisannya. 
 
يوذ ضو.01ا  Ditulis Z|awil-furūd} 
   
Z|awī al-furūd 
Mھأ %;:1ا Ditulis Ahlussunnah 
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Dsb : Dan Sebagainya 
Dll  :  Dan lain-lain 
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